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of evidence, LOE]1–4) 将结果进行分类，最终转化为指南建议。并由国际、多学科专家小组举行了两
次会议，5个回合的Delphi 专家问卷调查，制定了高质量临床应用实践 (good clinical practice，
GCP) 。
结果 本指南共制定35条建议。其中8条以文献综述为依据 (3 条涉及“评估”，5条涉及“干预”)； 22 条
在 2012 年指南的基础上进行了更新；其他为涉及诊断、评估 (3条GCP) 及社会心理问题 (2 条 GCP)
的新建议。此外，其中有1条(LOE)新建议提出视频游戏可作为以活动和参与为导向的传统干预措施的
辅助手段，并针对青少年和成人DCD提出了 2 条新建议 (1 条 GCP，1 条 LOE)。
结论 本指南是基于当前的研究证据和专家共识对DCD进行全面概述。它反映了不同学科临床和科研人
员的最新科技水平。本国际指南可作为各国制定指南的基础。
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(International Classification of Functioning, Disability and
Health, ICF)一致。1当前的分类系统，《精神疾病诊断和
统计手册》第五版 (the Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders-Fifth Edition, DSM-5)2 和《疾病与相
关健康问题国际统计分类》第十版 (the International Sta-
tistical Classification of Diseases and Related Health Prob-












































meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften[AWMF])以及德国方法学指南评估工具


































































































































































































X, 非常重要: 对决策起决定性作用。 a日常生活的基本活动 (自理、 上厕
所,饮食和喝水等) b使用活动工具的 日常生活活动 (使用笔，剪刀, 玩玩具,
做饭, 开车等) c 由活动限制导致的活动参与度的受限。


































版 DCD指南6发表以后的文献和新研究 (图 3)进行审查，
根据证据准备建议。
如同2012年版本，针对关键问题2(评估) 的原始文献是根


























































期。 Kadesjo和 Gillberg17发现 7岁时诊断为DCD的儿童
阅读理解能力受限。进一步的证据表明，一些患有
DCD的学龄儿童在学业成绩比发育正常的同龄人差，26 特
图3: 指南文献回顾. DCD, 发育性协调障碍 r; MABC, 儿童运动评估成套工具; BOT, Bruininks-Oseretsky 动作熟练度评测; DCDQ, 发育性协调
障碍问卷; SD, 标准差.



























































































a文献的系统综述只包括与建议的具体关键问题有关的原创性研究。 b为了减少偏倚，专家组认为至少需要 2 项来自于不同研究组，质量良好的对照研
究。 c“Absolute SpPins”是一种诊断性结果，其特异度很高，阳性结果在诊断中占主导地位 （由于假阴性很少）。 “Absolute SnNout” 是一种诊断
性结果，它的灵敏度很高，阴性结果基本被排除 （由于假阳性很少）。 CDR，临床决策准则； RCT， 随机对照试验。
表 4: 建议水平
证据等级 (级) 推荐/不推荐 推荐等级
1 “应该”“不应该”或“未表明” A
2 “可能”/“建议了”或“可能没有”/“没建议” B



























































tention deficit and hyperactivity disorder, ADHD）、特定
语言障碍（specific language impairment, SLI），学习障
碍 （learning disorders, LD），孤独谱系障碍（autism
spectrum disorder, ASD）及发育性阅读障碍 (developmen-





力、运动控制及感知联合缺陷 (deficits in attention, motor

























































技能发育障碍 (SDDMF)”一词 (F82, ICD-10)
⇑⇑
表 6: 按语言分类的 DCD 术语
语言 障碍 缩写







法语 Trouble du developpement de la coordination
（协调性发育障碍）
TDC




























































































































































图4: DCD 运动技能发育与功能表现的交互作用图. IMD: 运动规划能力; EF :执行功能; WMN: 白质; MNS: 镜像神经系统.
























































































































































































































































































早期运动技能量表（Early Years Motor Skills Checklist
）103;（2）儿童活动量表家长版和教师版（Children Activ-
ity Scales for Parents and Children Activity Scales for Par-
ents and Teachers）104；（3）手写能力筛查问卷教师/家
长报告和儿童自我报告（Handwriting Proficiency Screen-
ing Questionnaire105 for teachers/parents report and for





的一切”量表（The All About Me Scale）109,110；（2）效
能感知和目标设定成套问卷 (The Perceived Efficacy and
Goal Setting System)109,111；（3）儿童体能活动偏好和充
足度的自我认知量表（The Children’s Self-Perceptions of
















运动表现质量评定量表（The Performance Quality Rat-












































动作熟练度评测（Bruininks-Oseretsky Test of Motor
Proficiency，BOT）120； 3篇（包括2010年的一项研究）








动作熟练度评测第二版（BOT-2）；11 篇对 MABC-2 或
BOT-2 与其他评估工具进行了研究。针对其他测试，例如





























































































































粗大运动发展测试第二版（The Test of Gross Motor

























Systematische Opsporing van Schrijfproblemen，SOS）/











ingsmethode voor KinderHand- schriften 评估法中挑选、
重新制定格式并具体化的。160 书写速度通过计算字母数来





书写速度详细评估量表（The Detailed Assessment of









评估量表 (Minnesota Handwriting Assessment)，172 书写
问题的诊断和补救量表 (the Diagnosis and Remediation of
Handwriting Problems )，173 儿童书写评估量表 (Chil-
dren’s Handwriting Evaluation Scale- Manuscript)，174 儿
童书写评估工具（Evaluation Tool of Children’s Hand-



















































































































































1 不受影响 1957 62
2 中度注意力缺陷-冲动并发对立违抗性障碍（ODD） 440 14
3 严重阅读问题伴随中等精细动作/书写问题 267 9
4 运动控制和中等粗大运动计划问题 201 6
5 注意力不集中伴随阅读困难、ODD、精细动作和控制问题 140 4
6 注意力缺陷-冲动共患ODD 114 4



































































































































































































难问卷（Strengths and Difficulties Questionnaire）。257
另有数个儿童自评问卷，如疗效和目标设定系统问卷
（Perceived Efficacy and Goal Setting System）。109,111
为了更具体的评估运动任务和躯体活动中的自我意识问
题，可以使用儿童自我意识和活动偏好问卷（Children’s













































































础上，Offor 等人262 总结任务导向法 （神经运动任务训
































































































































































































































































































































































(2) 其他神经发育障碍 （例如：严重智力障碍） 或其他心理障













检查的方式一致。诊断过程如下： (1) 考虑个人的年龄和背景 (标
准 IV); (2) 排除其他导致运动问题的疾病 (标准III); (3) 需考虑对



















图8: 治疗计划、干预和评估流程图. DCD, 发育性协调障碍; R, 指南; S, 声明.










































































































































动技能 （如使用工具、键盘、驾驶）； （2） 处理相关问题 （如心理/
精神障碍）； （3） 解决 DCD 对心理社会技能和参与各种活动的影响；
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